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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 26 Mei 2021 4 Jun  2021 10 Jun  202116 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1909027014 RIZKI ALVIANDA AKBAR 16  100
 2 1909027037 DAENG ROSADA 16  100
 3 1909027038 HENDRA 16  100
 4 1909027039 RIZKY SATYA BUDHI 16  100
 5 1909027042 BOBBY CHANDRA 16  100
 6 1909027043 BOY MELANI 16  100
 7 1909027044 DEDI KURNIAWAN 16  100
 8 1909027045 HANDITO BROJO YUWONO 16  100
 9 1909027046 JIMMY HENDRAWAN 16  100
 10 1909027047 MUHAMMAD NURHIDAYAT 16  100
 11 1909027048 MUNASIK 16  100
 12 1909027049 SUMARGONO 16  100
 13 1909027050 ADNAN EKO SAPUTRA 15  93X
 14 1909027051 RANI KURNIASIH GUNAWAN 15  93X
 15 1909027053 RIZKY DWI SAPUTRA 16  100
 16 1909027055 HERU PRASETYO 16  100
 17 1909027056 SUGENG PURWOKO 16  100
 18 1909027057 EMBASON SURYA PUTRA 16  100
 19 1909027058 SUYUD 16  100
 20 1909027062 ZIKRI 16  100
 21 2009029001 AKHMAD FAISAL 16  100
 21.00Jumlah hadir :  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  19  21  21
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Jadwal Kuliah R.SB404 Rabu  18:30-21:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
17 Mar 2021 
Pengantar Kuliah, Penjelasan materi satu semester, Tugas 
individu dan kelompok serta ruang lingkup materi 
21 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
2 Rabu 
24 Mar 2021 
MODEL DISCOVERY CIRCLE PENGEMBANGAN BISNIS 21 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
3 Rabu 
31 Mar 2021 
Pengembangkan Produk Dan Pemilihan Segment Pasar 
Yang Sesuai Dengan Produk Yang Dikembangkan 
21 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
4 Rabu 
7 Apr 2021 
Pengantar Customer Development 21 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
5 Rabu 
14 Apr 2021 
penerapan Customer development dalam bisnis 21 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
6 Rabu 
21 Apr 2021 
Exercise Penerapan Customer Creation dalam bisnis 21 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
7 Rabu 
28 Apr 2021 
Tantanggan Human Capital management di era digital 21 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
8 Rabu 
5 Mei 2021 
UTS ONLINE 21 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
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KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 
26 Mei 2021 
menemukan ide bisnis lewat design thinking 21 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
10 Jumat 
4 Jun 2021 
Implementasi Design Thinking fan customer 21 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
11 Kamis 
10 Jun 2021 
penerapann design thinking dalam pengembangan bisnis 21 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
12 Rabu 
16 Jun 2021 
implementasi design thinking dan customer development 21 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
13 Rabu 
23 Jun 2021 
Praktik bisnis kasusbYessbos, kasus kopi kenanga dan 
kasus bimbel ruangbguru 
21 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
14 Rabu 
30 Jun 2021 
Customer discovery tahap 2 dan 3 , kasus puyo dessert 
dan kasus Resto 
19 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
15 Rabu 
7 Jul 2021 
Customer discovery tahap 2 dan 3 , kasus puyo dessert dan 
kasus Resto, lanjutan 
21 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
16 Rabu 
14 Jul 2021 
UAS 21 
 






1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
 





















BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1909027014 RIZKI ALVIANDA AKBAR  82 85
 2 1909027037 DAENG ROSADA  84 85  83 90 A 84.40
 3 1909027038 HENDRA  82 82  81 85 A 81.90
 4 1909027039 RIZKY SATYA BUDHI  80 84  85 90 A 83.80
 5 1909027042 BOBBY CHANDRA  80 84  85 90 A 83.80
 6 1909027043 BOY MELANI  80 84  85 90 A 83.80
 7 1909027044 DEDI KURNIAWAN  80 85  84 85 A 83.10
 8 1909027045 HANDITO BROJO YUWONO  82 82  83 90 A 83.20
 9 1909027046 JIMMY HENDRAWAN  82 80  81 88 A 81.80
 10 1909027047 MUHAMMAD NURHIDAYAT  84 85  86 95 A 86.10
 11 1909027048 MUNASIK  80 82  84 87 A 82.70
 12 1909027049 SUMARGONO  80 82  83 85 A 82.10
 13 1909027050 ADNAN EKO SAPUTRA  80 81  83 85 A 81.90
 14 1909027051 RANI KURNIASIH GUNAWAN  80 80  82 85 A 81.30
 15 1909027053 RIZKY DWI SAPUTRA  80 84  79 90 A 81.40
 16 1909027055 HERU PRASETYO  80 80  83 87 A 81.90
 17 1909027056 SUGENG PURWOKO  80 80  82 88 A 81.60
 18 1909027057 EMBASON SURYA PUTRA  80 81  82 87 A 81.70
 19 1909027058 SUYUD  85 85  84 90 A 85.10
 20 1909027062 ZIKRI  82 83  83 88 A 83.20
 21 2009029001 AKHMAD FAISAL  80
BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
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